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導電性高分子のフォトクロミズム 工 学 部 金藤 敬一
超伝導NbN系 セラミックスの自己撚焼合成 ………産業科学研究所 宮本 欽生
液体ヘ リウム中の短寿命核をもらイオソの挙動 …一教 養 部 高橋 憲明
超高速レーザーフォトリシスによる光誘起電子移動過程
およびラジカル対のダイナミックス ・一 …基礎工学部 又賀 舜
包接水和物における水素結合系の秩序化 、 理 学 部 山室 修
巽験メモ











表紙説 明 光励起による導電性 高分子ポ りチオ フェソのポーラロソ ・バイポーラロソ生成
(本文1ペ ージ参照).
